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BIBLIOGRAPHIE 
La Querelle de l'eau-de-vie sous le régime français 
Inutile de souligner ici l'importance de la question de l'eau-de-
vie au Canada, sous le régime français. L'une des plus controversées, 
elle a souvent brouillé les relations de Y Église et de l 'État. La querelle 
s'envenima très tôt, en raison surtout du cas spécial de l'Indien en 
présence de l'alcool. On constata qu'il ne buvait jamais que pour 
aboutir à l'enivrement; quelques verres le rendaient littéralement fou 
furieux. Il y avait là un cas pathologique. A quoi tenait-il ? Dans un 
cours public d'Histoire du Canada à l'Université de Montréal, je 
disais, il y a quelque dix ans: 
« Dans un mémoire de 1705, Riverin écrit: « Une expérience aussi 
ancienne que la colonie nous apprend qu'ils (les Indiens) n'en boivent 
(de l'eau de vie) que pour s'enyvrer, sans qu'on ait jamais pu comprendre 
par quel charme fatal cet effet surprenant se peut produire ». Le charme n'a 
rien de mystérieux. On a parlé du palais, de l'estomac neufs du sauvage, 
inhabitués aux aliments épicés et aux boissons capiteuses. Contrairement 
à son congénère du sud, cet Américain du nord, il faut se le rappeler, n'a 
jamais connu l'ivresse par le boire. Qu'en son langage, l'eau-de-vie devienne 
l'eau de feu, le mot est déjà révélateur. En son cas n'y a-t-il pas lieu de s'en 
prendre à une réelle déficience psychologique ? Etre d'instincts plus que de 
raison et de volonté, trop étranger à toute discipline morale, la simple vue 
de l'eau-de-vie, l'espoir de l'ivresse, lui donnent l'ébranlement frénétique. 
Entraîné à se plier, depuis des millénaires, sous le joug de la morale naturelle, 
l'Indien, môme baptisé, ne trouve point dans sa volonté d'homme, pour 
faire barrage à ses mauvaises passions, les longues et fortes habitudes de 
l'ascétisme chrétien, nécessaire appui des vertus morales, môme surnatu-
relles. » 
Je me rends bien compte de l'insuffisance de cette explication. 
J'ai demandé au Dr Gabriel Nadeau, du Rutland State Sanatorium, 
Mass. É.-U., membre-correspondant de notre Institut, et qui s'est fait 
une spécialité des questions historico-médicales, de nous dire son avis 
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sur ce cas Indien. En attendant l'article qu'il nous donnera, un jour 
ou l'autre, le Dr Nadeau m'autorise à publier, d'une lettre qu'il nous 
écrivait récemment, le passage que voici: 
(( Nos missionnaires avaient mille fois raison de s'élever contre l'usage 
des boissons enivrantes. Ils ne connaissaient pas toutes les causes des désor-
dres provoqués par l'eau-de-vie; mais ces désordres étaient une raison suffi-
sante de leur sévérité. D'ailleurs, pour démêler plusieurs de ces causes 
il leur eût fallu devancer la science médicale de leur temps. )) 
(( L'eau-de-vie, celle de rhum et de tafra surtout, causait très souvent 
l'intoxication saturnine et la cirrhose du foie. L'intoxication saturnine est 
l'empoisonnement chronique ou aigu par le plomb et les sels de plomb; la 
cirrhose du foie est la dégénérescence de cet organe par le cuivre et ses sels. 
C'est au cours de la distillation que le rhum et le tafia s'additionnaient de 
plomb ou de cuivre. Le P. Labat, Bossu, d'autres auteurs ont décrit assez 
clairement les méthodes employées aux Antilles, plus tard en Louisiane, 
dans les colonies anglaises, pour la fabrication de ces alcools. On se servait 
de serpentins de cuivre et les têtes des alambics étaient de plomb, les ser-
pentins aussi quelquefois. » 
« C'est en Nouvelle-Angleterre — et on ne peut pas admirer trop la 
perspicacité qui amena cette découverte — qu'on soupçonna pour la pre-
mière fois le plomb comme facteur d'un ensemble de symptômes appelé 
aujourd'hui colique des peintres. On avait donné à cette maladie le nom 
caractéristique de West-India Dry-Gripes, c'est-à-dire colique sèche des 
Antilles, et un médecin de Philadelphie publia même une brochure intitulée: 
Essay on the West-India Dry-Gripes; With the Method of Preventing and 
Curing that Cruel Distemper. A Boston, en 1723, on fit une loi pour défendre 
l'emploi du plomb dans les alambics destinés à la distillation du rhum. 
Mais cette loi ne s'appliquait qu'aux distillateurs du Massachusetts. Les 
trafiquants de Boston continuèrent à aller chercher à la Jamaïque et ailleurs 
du rhum et du tafia, qu'ils portaient ensuite en Acadie et au Cap Breton. 
Et puis, les distillateurs d'Orange, de tout l'État de New-York, fabriquaient 
toujours leur rhum comme autrefois et le passaient aux Sauvages, sans se 
préoccuper des manifestations d'une maladie qui, à la vérité, n'existait 
pas encore dans les ouvrages médicaux. » 
(( En France, on parlait bien depuis longtemps d'une certaine colique 
causée, disait-on, par le cidre et des vins; mais son étiologie n'était pas 
connue. Plus tard, à la suite des médecins anglais et américains, on finit 
par reconnaître l'existence de la colique sèche des pays chauds, le Mal des 
Caraïbes, et on prit les mesures nécessaires pour la faire disparaître. Mais 
c'était longtemps après la cession du Canada. » 
(( Pour comprendre jusqu'à quel point le plomb peut être toxique dans 
les boissons et les aliments, il suffit de se rappeler qu'un embargo fut mis, il 
y a sept ou huit ans, sur notre sirop d'érable, parce qu'il contenait des 
traces trop fortes de plomb ou de sels de plomb. Nos cultivateurs durent 
modifier tout leur outillage. » 
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(( Quant aux effets pernicieux des sels de cuivre, mêlés aux pro-
duits de distillation chaque fois que cette opération n'est pas entourée de 
soins minutieux, ils sont bien connus. C'est la terrible cirrhose du foie. 
Lorsque M. de Belmont dit aux Sauvages: (( Votre fbye sera tout noir )) 
(p. 25 de son Histoire), il les menace de cirrhose du foie. Il s'était renseigné 
lui-même ou des médecins l'avaient renseigné. Ailleurs {Ibid., p. 6) il écrit: 
(( On a vu des corps de Sauvages ouverts, par des blessures ou autrement 
[à l'autopsie], tout noirs par les boyaux et l'estomac )). Là c'est la congestion 
des tissus de l'estomac et du mésentère, résultat de l'intoxication chronique 
du foie, qu'il décrit. )) 
« Pour ce qui est de la frénésie des Sauvages pour l'eau-de-vie, à mon 
avis elle reconnaît trois causes, quatre peut-être. 
a — Une susceptibilité raciale. L'Indien était terrain vierge et son 
« niveau de tolérance )) plus bas que celui des Blancs. Il n'avait pas été 
habitué par des siècles de préparation à nos diverses intoxications (intoxica-
tion entendue ici dans son sens le plus large), non plus qu'à nos maladies. 
Il connaissait le tabac, il est vrai, mais pas l'alcool, pas le thé ni le café, 
pas les aliments épicés et tous nos condiments. L'opium et le haschisch 
sont plus délétères pour les Européens que pour les Asiatiques et les Orien-
taux. C'est la même loi qui opère, à l'inverse. » 
b — Le cercle vicieux de Valcoolisme, qui se retrouve chez tous les 
peuples. La boisson porte à la boisson. 
c — Le saturnisme chronique. On a remarqué que très souvent les 
intoxiqués chroniques par le plomb, comme les peintres, les ouvriers des 
manufactures de céruse, etc., sont portés à boire. Leurs tissus, chargés de 
sels de plomb, leur font comme un besoin de s'enivrer. Et l'alcool a ici un 
résultat funeste: il libère ces sels de plomb emmagasinés dans l'économie, 
et les rend plus offensifs. )> 
d — U absence de sel de table dans Valimentation. Il est très probable 
que si les Sauvages avaient employé le sel, comme les Blancs, leur organisme 
eût été plus en état de résister à l'appel de l'eau-de-vie. )) 
« Ainsi donc il y a tout un aspect médical, et très important, à cette 
question de la traite de l'eau-de-vie. Et vous avez eu raison de penser 
que ce problème intéressait la pathologie. )) 
Pas plus que les bibliographies publiées jusqu'ici, dans cette 
Revue, celle qu'on lira plus bas ne prétend épuiser les sources. Pour 
un jeune chercheur elle veut être et elle peut être, croyons-nous, un 
utile point de départ. L.G. 
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RAPQ., (Rapport de VArchiviste de la Province de Québec), 1924-1925, p. 384-85, 
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